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Uvod. Muzejski dokumentacijski centar (MDC) popratio je 20. izloæbu izdavaËke djelatnosti hrvatskih muzeja i galeri-
ja 2001. godine meunarodnim struËnim skupom s temom Muzejske publikacije i novi mediji1. Velik interes i odaziv
struËne publike te izlaganja 40 sudionika iz Hrvatske i inozemstva znatno su pridonijeli sagledavanju muzejskog
izdavaπtva kao jedinstvene i specifiËne djelatnosti muzeja te upozorili na naprednu primjenu novih medija u muzeji-
ma2.
UoËi 25. jubilarne izloæbe izdavaËke djelatnosti hrvatskih muzeja i galerija koja Êe se 2006. godine tradicionalno
odræati u sklopu Interlibera, MDC je zapoËeo s pripremama novoga meunarodnog struËnog skupa kojim Êe
otvoriti joπ jednu muzeoloπku temu koja proizlazi iz kontinuiranog praÊenja aktualne problematike i suvremenih
muzeoloπkih tendencija.
Skup Êe biti posveÊen muzejima knjiæevnosti, postojeÊim i moguÊim odnosima muzeja i knjiæevnosti te je i naslov-
ljen Muzej(i) (i) knjiæevnost(i). Tom Êe se tematikom prvi put u hrvatskome muzejskom okruæenju nastojati aktuali-
zirati problematika knjiæevne baπtine kao segmenta hrvatske pisane baπtine u muzejima, njezina muzealizacija
prema suvremenim muzeoloπkim standardima, problemi knjiæevnih ostavπtina i donacija, projekti digitalizacije
muzejske, arhivske i knjiæniËne baπtine, izrada jedinstvenih popisa knjiæevne baπtine, kao i druga srodna pitanja i
problemi.
Anketa. Pripremama za skup prethodilo je anketno istraæivanje provedeno u studenome 2005. godine. Kratkim se
anketnim upitnikom æeljelo istraæiti koliko javnost poznaje veÊ postojeÊe knjiæevne muzeje i zbirke u Hrvatskoj, po-
stoji li potreba za osnivanjem novih knjiæevnih muzeja posveÊenih pojedinim knjiæevnicima te postoji li potreba za
osnivanjem muzeja hrvatske knjiæevnosti. Istodobno se nastojala ispitati zainteresiranost publike za tematiku muze-
ja i knjiæevnosti, te senzibilizacija javnost na tu specifiËnu kulturoloπku i muzeoloπku tematiku kao najavu struËnog
skupa.
Anonimnim anketnim upitnikom ispitanici su zamoljeni da na listiÊima odgovore na tri kratka pitanja. Prvim se
pitanjem æeljela ispitati upoznatost graana s postojanjem muzeja i/ili muzejskih zbirki u Hrvatskoj koje su
posveÊene nekome hrvatskom knjiæevniku (1. Znate li neki muzej ili muzejsku zbirku posveÊenu hrvatskom
knjiæevniku?). Ispitanici su odgovarali potvrdno ili nijeËno, bez navoenja naziva muzeja odnosno muzejskih zbirki
koje poznaju. U drugom su pitanju zamoljeni da upiπu imena i prezimena hrvatskih knjiæevnika odnosno nazive
knjiæevnih djela koji bi prema njihovu miπljenju trebali imati svoj muzej ili muzejsku zbirku (2. Koji bi hrvatski
knjiæevnik i/ili njegovo djelo trebalo imati svoj muzej ili muzejsku zbirku?). TreÊim, posljednjim pitanjem nastojalo se
saznati miπljenje o potrebi osnivanja muzeja hrvatske knjiæevnosti (3. Treba li Hrvatskoj nacionalni muzej knjiæevno-
sti?). Ispitanici su odgovarali zaokruæivanjem odgovora da ili ne.
Istraæivanjem su obuhvaÊeni ispitanici muzejskih struËnih zvanja3 te graani4. Njihovi su se anketni listiÊi razlikovali
bojom papira.
Rezultati ankete. Analizirana su 62 valjano ispunjena anketna upitnika ispitanika muzejske struke i 116 odgovora
graana.
Na prvo pitanje 65% ispitanika muzejske struke odgovorilo je da poznaje neki muzej odnosno muzejsku zbirku
posveÊenu hrvatskim knjiæevnicima, a 35% nije upoznato s tim. Usprkos oËekivanjima, graani su se pokazali
informiranijima od muzejskih struËnjaka. Njih 78% poznaje neki od knjiæevnih muzeja/muzejskih zbirki u Hrvatskoj,
a 22% nije upoznato s tom vrstom muzeja (v. graf. 1.)
U odgovorima na drugo pitanje ispitanici su nabrojili 50-ak imena hrvatskih knjiæevnika koji bi prema njihovu
miπljenju trebali imati svoj muzej ili muzejsku zbirku. Kao πto se vidi iz grafikona 2., najviπe glasova dobio je
Dragutin TadijanoviÊ (32 glasa), koji je uoËi provoenja anketnog upitnika proslavio svoj stoti roendan. Slijede ga
po ukupnom broju glasova Miroslav Krleæa (31 glas), Tin UjeviÊ (28 glasova), August ©enoa i Antun Gustav Matoπ
(ujednaËeno, s 25 glasova), Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ (23 glasa), Marija JuriÊ Zagorka (12 glasova) itd.
Meu 31 ispitanikom koji su smatrali da Miroslav Krleæa treba dobiti svoj muzej iako on postoji u Zagrebu, u zgradi
na adresi Gvozd 235, Ëak je 14 ispitanika muzejske struke. Na popisu knjiæevnika koji bi trebali imati svoj muzej
nalaze se takoer i Marin DræiÊ, kojemu je u Dubrovniku 1989. godine otvoren stalni postav Dom Marina DræiÊa te
Ivan Goran KovaËiÊ, Ëiji je Memorijalni muzej u Lukovdolu jedan od najnovijih i najsuvremenijih muzejskih postava6.
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Rezultati pokazuju slabu upoznatost publike s postojeÊim memorijalima knjiæevnika u Hrvatskoj.
Vrlo visok postotak ispitanika smatra da u Hrvatskoj treba osnovati jedinstveni muzej knjiæevnosti. »ak je 87%
muzejskih struËnjaka i 92% graana dalo svoj glas za muzej koji ne postoji u Hrvatskoj, a po njihovu bi miπljenju
trebao obogatiti hrvatsku muzejsku ponudu (v. grafikon 3.).
ZakljuËak. Visok postotak ispitanika koji poznaje neki od knjiæevnih muzeja potvruje njihov interes za tu vrstu
muzeja. Opseæna pak lista knjiæevnih imena upuÊuje na poznavanje nacionalne knjiæevnosti i njezino visoko vredno-
vanje.
No za muzeje je zabrinjavajuÊi postotak publike koja ne poznaje veÊ postojeÊe knjiæevne muzeje, πto upuÊuje na
potrebu preispitivanja muzejske promidæbe i javne prezentacije muzejskog rada.
Potreba za osnivanjem jednoga novog muzeja - specijaliziranoga za umjetnost rijeËi i umjetnike pera, poticaj su
muzejskoj struci da svojim znanjem, uz pomoÊ financijaπa, postojeÊe grae te uz adekvatan prostor zadovolje
iskazanu kulturnu potrebu svoje publike.
Grafikon 2.: Koji bi hrvatski knjiæevnik i/ili
njegovo djelo trebalo imati svoj muzej ili
muzejsku zbirku?
Grafikon 1. Znate li neki muzej ili muze-
jsku zbirku posveÊenu hrvatskom
knjiæevniku
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Anketni rezultati koji su otvorili to pitanje ujedno su i poticaj za organizaciju i odræavanje struËnoga meunarodnog
skupa o muzejima i knjiæevnosti.
Najava skupa i tema. Na struËnom skupu nastojali bismo prvi put okupiti interdisciplinarnu skupinu koju bi Ëinili
suvremeni hrvatski knjiæevnici, kompetentni knjiæevni teoretiËari i povjesniËari, struËnjaci i znanstvenici iz muzeja i
drugih baπtinskih ustanova, HAZU te s filozofskih fakulteta. Javno bi se iznijela i raspravila njihova miπljenja, znanja i
iskustva te prijedlozi i ideje vezane za knjiæevnu baπtinu. Pozvanim izlaganjima i prezentacijama namjerava se
sagledati muzejska prezentacija knjiæevnika i knjiæevnih djela u Hrvatskoj te dati uvid u suvremena muzeoloπka
dogaanja na temelju reprezentativnih primjera u europskim knjiæevnim memorijalima.
Problematika Êe se obraditi unutar nekoliko πirih tematskih skupina:
 Muzej i knjiæevnost - knjiæevnost u muzeju (uvrijeæena percepcija pojma muzeja i ruπenje predrasuda; muzej kao
knjiæevna inspiracija; kako knjiæevnici zamiπljaju muzej knjiæevnosti; treba li knjiæevnost muzej),
 Primamo donacije i ostavπtine (donacije, ostavπtine i muzejska graa knjiæevnika),
 ©to viπe volite (muzejski postavi u ambijentalnom postavu, u novoj muzeoloπkoj realnosti ili virtualnom prostoru),
 On je naπ sugraanin / ona je naπa sugraanka (veliki nacionalni muzejski izloæbeni projekti ili prezentacije lokalnog
znaËaja),
 Svako mjesto svoju legendu ima (puËko knjiæevno stvaralaπtvo u muzejskoj prezentaciji; radionice za djecu i sl.),
 Muzejske publikacije kao knjiæevna djela (muzejski doprinos nacionalnom knjiæevnom korpusu),
 Moæe i drugaËije (suradnja s knjiænicama, arhivima, kolekcionarima - lakπe, bræe, bolje),
 U potrazi za knjiæevnikom (kamo s graom i zaπto: u muzej, knjiænicu ili arhiv)
 Traæi se karta viπe (πto publika oËekuje i πto æeli, zna li πto joj sve moæemo pruæiti),
 Knjiæevno djelo - trajni izazov i inspiracija (inspiracija za filmsku, kazaliπnu, glazbenu i likovnu interpretaciju; da li i za
izloæbenu prezentaciju)
 Je li moderno i suvremeno nuæno i bolje (primjena multimedije i drugih suvremenih pomagala u izloæbenim
prezentacijama; suvremene izloæbene koncepcije i izvedbe),
 Spremimo knjige u muzej - imamo internet (je li suvremena tehnologija razlog za osnivanje muzeja knjiæevnosti)
 Zaπto nikoga nema (promidæba i prezentacija muzeja i muzejskih zbirki knjiæevnosti),
 Kako to rade drugi (iskustva inozemnih muzeja).
Uz zbornik saæetaka skup Êe pratiti i zbornik s integralnim izlaganjima svih sudionika. Nadamo se dobrom odazivu
i joπ uspjeπnijem radu struËnog skupa Ëiji Êe rezultati, vjerujemo, pridonijeti novim muzeoloπkim spoznajama, joπ
kvalitetnijem radu veÊ postojeÊih knjiæevnih muzeja, a moæda i otvaranju nekih novih.
Grafikon 3. Treba li Hrvatskoj nacionalni
muzej knjiæevnosti
